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tedavi ediliyor
ŞENAY KALKAN
Resim koleksiyoncularının 
hızla çoğalması, bir resim piya­
sasının oluşması bu alanda bazı 
gereksinimleri de beraberinde 
getirdi. Bir resmin sahte olup ol­
madığım belirleyecek danışman­
lar ve tozlanmış, nemlenmiş, yır­
tılmış, kıvrılmış resimleri onara­
cak restoratörler gibi...
Resim restorasyonunu Türki­
ye’ye getiren İhsan Şurdum’un 
öğrencisi olan ve bu dalda ihti­
sas yapan Faruk Cİmok da alı­
cıların, koleksiyoncuların bu ge­
reksinimlerini karşılamak için, 
kendisi de ressam - sanatçı oldu­
ğu için bakımsızlıktan, önem 
vermemekten, boyaların, tualle- 
rin zamana karşı direnememe- 
sinden harap olan, Türk resim 
sanatında önemli bir yere sahip 
tabloları korumak, kurtarmak 
için bir atölye kurmuş. Mimar 
Sinan Üniversitesi Resim Bölii- 
mü’nden mezun olan Cimok, 
Teşvikiye’de kurduğu Resim 
Onarım Merkezi’nin çalışmala­
rını şöyle açıklıyor:
“ Böyle bir merkez kurmamı­
zın amacı resim restorasyonunu 
bilimsel bir (emele oturtmak ve 
alıcıların danışman ihtiyacını 
karşılamak. Restorasyonda öm­
rü iki yıl süren Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa­
kültesi Resim Restorasyonu bö­
lümü öğrencilerinden oluşan, 
danışmanlıkta da plastik sanat­
larda uzman kişilerden oluşan 
bir ekibimiz var. Sanatçı tarafın­
dan kötü ve bilgisizce malzeme 
kullanımının dışındaki faktörler 
nem, hava kirliliği, toz, ısı, ışık, 
titreşim, insanlar, böcekler, küf, 
mikroorganizmalar tarafından 
zarar gören, sanatsal estetiğini 
yitiren resimleri onarıyoruz.”
Bazen bir torba içinde parça 
parça, bazen kurumasını önle­
mek, parlamasını sağlamak'için 
sürülen vernikten sararmış, ba­
zen de bir yerden bir yere gider­
ken yırtılmış, sonuç olarak yıp­
ranmış olarak gelen resimlerin 
önce hastalık nedenleri çeşitli 
kimyasal ilaçlarla saptanıyor, 
sonra yine hastalığına göre bir 
iyileştirme işlemi uygulanıyor. 
İlaçların nasıl ve nelerden oluş­
tuğunu “meslek sırrı” deyip söy­
lemeyen Faruk Cimok, “ Yaptı­
ğımız, çeşitli işlemlerle resmi ilk 
haline, eski haline getirmek” di­
yor.
Faruk Cimok Resim Onarım
Merkezi’nin öteki önemli uğra­
şısı da resimlerin sahte olup ol­
madığını belirlemek. Her biri 
kendi dalında uzman sanatçıla­
rın yanı sıra bunu da bilimsel 
yöntemlerle yapıyor. Resim pi­
yasası geliştikçe sahtekârlıkların 
da çoğalmasından öncelikle bir 
ressam olarak yakınan Cimok, 
“ Birçok resim koleksiyoncuları­
nın sahte imzalı resimleri aldık­
larını” söylüyor. Resim üstünde 
ya da imzasında sonradan bir 
oynama olup olmadığını belirle­
yen bir röntgen âleti getirtmek 
üzere olan Cimok, şimdilik bun­
ları ultraviyole ışığıyla saptıyor.
Faruk Cimok’un ileriye dönük 
amacı, Faruk Cimok Resim 
Onarım Merkezi’ni “Türkiye’de 
resim alıp satan insanların uğrak 
yeri haline getirmek; resimlerin 
onarılacağı, Türk resminin de­
ğerli örneklerinin sergileneceği 
bir yer” yapmak...
SAH TELERİ DE SAPTANIYOR  —  Resim piyasasında sahtekâr­
lıkların çoğalmasından yakman Faruk Cimok, tablo üstünde ya da 
imzalarında sonradan bir oynama olup olmadığını belirleyen özel 
bir röntgen aracı getireceklerini söylüyor. (Fotoğraf: Mehmet Akif)
Rektör, öğrenci harçlarım  
bankaya faize yatırdı
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sermet Akgün: 
"Bu yıl sonunda mezun olacak öğrencilere parala­
rını iade edeceğiz. Kalanlara ise sene başında para­
larını faiziyle birlikte vereceğiz” dedi.
TUREY KOSE
İZMİR — Üniversite öğrenci­
lerinden toplanan harçların geri 
verilmesi kararma karşın Ege 
Üniversitesi ders yılı başında 
topladığı ikişer bin lirayı yüzde 
47 faizle bankaya yatırarak 13 
bin öğrencinin sermaye piyasa­
sına “ zoraki katkı” sını sağladı.
alınmaması kararlaştırılmıştı. 
Bunun üzerine Dokuz Eylül Üni­
versitesi toplanan paralan dağıt­
maya başladı. Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sermet Ak­
gün ise toplanan 22 milyon 876 
bin 493 lira parayı 26 Aralık 
1983 günü bir yıl vadeli olarak 
yüzde 47 faizle bankaya yatırdı.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
toplanan harçların geri verilme­
sine karşın, Ege Üniversitesi’nde 
verilmeyince öğrenciler dilekçe­
lerle rektörlüğe başvurmaya baş­
ladılar. Ege Üniversitesi Rektö­
rü Prof. Dr. Sermet Akgiin, ko­
nunun önümüzdeki günlerde 
açıklığa kavuşturulacağını belir­
terek: “ Bu yd mezun olanlara 
harçlarını iade edeceğiz. Kalan 
öğrencilere paralarını önümüz­
deki yıl faizi ile vereceğiz” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki 
uygulamayı örnek göstererek pa­
ralarını geri isteyen öğrencilere 
de önce paranın önümüzdeki yıl 
öğrenci lehine kullanılacağım be­
lirtirken, sonradan “ isteyen öğ­
renci gelsin parasını alsın” dedi. 
Bunun üzerine öğrenciler dilek­
çelerle rektörlüğe başvurmaya 
başladılar. Konuya önümüzdeki 
günlerde açıklık getirileceğini be­
lirten Prof. Akgün şunları söyle­
di:
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve YÖK ortak toplan­
tısında bu yıl öğrencilerden harç
“ Yönetim Kurulu toplanarak 
bu konuda karar verecek. Sanı­
yorum bu yıl mezun olan öğren­
cilerin harçlarının geri ödenme­
si kararı çıkacak. Bize şimdiye 
kadar 300 öğrenci dilekçe verdi. 
13 bin 400 öğrencimiz yar. Bu 
300 kişi için bankadan parayı 
çektiğimizde bütün faiz yana­
cak. Toplam 22 milyon lira top­
lanmıştı. Bu bir yıl içinde faiziyle 
birlikte çok artacak. Vadesi dol­
duğunda paramıza 8-9 milyon li­
ra daha eklenecek.”
Prof. Akgün önümüzdeki yıl 
öğretimini sürdürecek öğrenciler 
konusunda da yeni bir çözümün 
geliştirildiğine değinerek sözleri­
ni şöyle sürdürdü:
“ Gelecek yd okul paralı ola­
cak. Sene başında faiziyle bera­
ber çocuklara paralarını verece­
ğiz. Bugün vermek istemeyişimiz 
bundan. Paralan çalışıyor. Sene­
ye paralı öğretime geçilince fai­
ziyle birlikte paralarını alıp, ya­
tırabilirler. Ben öğrencilere 50 li­
raya yemek veriyorum. Günde 
yemeklerde öğrenci başına 150 
lira sübvansiyon yapıyorum. Bu 
çocukların çoğu fakir aile çocu­
ğu. Yemekler daha kaliteli olsa, 
daha ucuza verilebilse fena mı 
olur? Geçen yd 15 milyon lira 
Mediko-Sosyai’dan ilaç ve teda­
vi parası ödedik. Bu yd 31 mil­
yon lira ödeyeceğiz.” 4
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